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HOOP PINE
NAZIVI I NALAZI[TE
Hoop Pine (Araucaria cunninghamii Sweet) vrsta
je drva koja pripada porodici Araucariaceae. Poznata
je pod lokalnim nazivima Moreton Bay Pine ili Hoop
Pine. Drugi, manje poznati nazivi jesu Colonial Pine,
Richmond River Pine, Queensland Pine, Alloa, Nin-
gwik ili Pien. Drvo raste na obalnom podru~ju ki{nih
{uma isto~ne Australije i u Novoj Gvineji.
STABLO
Stablo dose`e starost do 450 godina i visinu do 60
metara. U povoljnim uvjetima naraste od 30 do 45 me-
tara visoko i ima ~isto cilindri~no deblo do 18 metara
visine bez grana, promjera 1 metar. Kora mu je gruba i
raspucana, ne lju{ti se. Kora sadr`ava mnogo smole i
znatno je otpornija na napad gljiva trule`nica nego
samo drvo. Grane te vrste drva su duge, a gran~ice ima-
ju kitnjaste, ~uperaste zavr{etke.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Drvo je jedri~avo, premda se boja bjeljike ~esto
te{ko razlikuje od boje sr`i. Sr` je svjetlo`u}kasto-
sme|a, rje|e ru`i~astog tona. @ica drva je pravilna, a
tekstura fina do vrlo fina i jednoli~na.
Pripada vrsti drva ~etinja~a bez smolenica. Godo-
vi su okom nevidljivi. Prijelaz iz ranoga u kasno drvo
vrlo je postupan. Drvni traci i parenhim vidljivi su uz
pomo} pove}ala.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je bez smolenica i aksijalnog parenhima.
Traheide ranog drva poligonalno su splo{tene ili okru-
gle, ispunjene smolom. Na stijenkama traheida ranog
drva nalazimo po dvije ili vi{e velikih ogra|enih ja`ica
(naj~e{}e po tri). Drvni su traci homocelularni, jedno-
redni, glatkih stijenki. U polju ukr{tanja na|u se tri do
{est, pa i vi{e malih ja`ica.
Fizikalna svojstva
Gusto}a drva u prosu{enom
stanju (12-15) 350…450…540 kg/m3
Radijalno utezanje (r) oko 2,5 %
Tangencijalno utezanje (t) oko 3,8 %
Mehani~ka svojstva
^vrsto}a na tlak paralelno s
vlakancima 30…41,5…52 MPa
^vrsto}a na savijanje 65…77…93 MPa
Modul elasti~nosti 12,2 GPa
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo se lako ru~no i strojno obra|uje, dobro dr`i
~avle, lijepi i brusi standardnim postupcima.
Su{enje
Drvo se lako i brzo su{i. Materijal debljine do 50
mm lako se su{i od sirovog stanja bez posebnog mijen-
janja re`ima su{enja. Ako ima kompresijskog drva,
mogu}e je vitoperenje. Bjeljika je podlo`na napadu
gljiva uzro~nica promjene boje (modrenje).
Trajnost i za{tita
Drvo Hoop Pine prirodno je slabo trajno i stoga
nije pogodno za uporabu na otvorenome ako prije nije
impregnirano za{titnim sredstvom.
Uporaba
Uporaba drva Hoop Pine vrlo je velika. U Austra-
liji se uvelike rabi za izradu podnih obloga, unutarnje
stolarije, namje{taja i drvenih kutija. Osobito se ~esto
iskori{tava za proizvodnju furnira i furnirskih plo~a.
Ostale namjene obuhva}aju izradu dr`ala za metle,
{ibica i kutija za {ibice.
Napomena
Vrste drva Bunya Pine (A. bidwillii) i Klinki Pine
(A. Klinkii) tehnolo{kim su svojstvima sli~ne drvu
Hoop Pine i u trgovinu dolaze pomije{ane.
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